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Een gemeentebestuur kan zich om verschillende 
redenen een beeld willen vormen van de toestand en de ver-
houdingen-in de agrarische sector van. zijn gemeente. 
Op de eerste plaats kan het zich afvragen in 
hoeverre de groeiende agrarische bevolking werkgelegenheid 
zal kunnen vinden in de landbouw. Het is daarom gewenst, 
dat men een quantitatief inzicht heeft in de te verwachten 
groei .der bevolking en in de.mogelijkheden, die er zijn om 
de werkgelegenheid, .in de landbouw uit te. breiden. Vergro-
ting van de werkgelegenheid kan plaats vinden door vermeer-
dering van de. oppervlakte cultuurgrond en/of intensivering 
van de bedrijfsvoering. Bij het probleem der agrarische 
werkgelegenheid zal men voor ogen moeten houden, dat verreweg 
het meeste werk op de bedrijven op de zandgronden wordt 
verricht door de gezinsleden en dat vreemd personeel er 
weinig voorkomt. Dit betekent, dat vergroting van de bedrijven 
of intensivering van de bedrijfsvoering in veel gevallen 
zal moeten dienen om een arbeidsoverschot op deze bedrijven 
weg te werken. Vergroting van de arbeidsbehoefte op de gro-
tere bedrijven tot boven de hoeveelheid arbeid, die verricht 
kan worden .door het gezinshoofd, een zoon en eventueel hulp 
van vrouwelijke gezinsleden, mag nimmer aanleiding geven 
tot het vasthouden van meer dan één zoon op het bedrijf. 
Meer effect zou een uitbreiding van het aantal 
bedrijven sorteren, maar dit kan slechts verantwoord ge-
schieden bij een uitbreiding van de oppervlakte cultuurgrond. 
Splitsing van het aantal bedrijven zou slechts het aantal 
bedrijven met een arbeidsoverschot doen toenemen. 
ïïanneer uitbreiding van het aantal beroepsper-
sonen in de landbouw niet mogelijk is, is het gewenst, dat 
de afvloeiing van degenen, die in de landbouw, geen plaats 
kunnen vinden, vlot en op het juiste tijdstip verloopt d.w.z. 
direct na het verlaten van de lagere school, zodat zij zich 
voor een beroep buiten de landbouw kunnen voorbereiden en 
bekwamen. Thans komt het nog te veel voor, dat op een bedrijf 
meer dan één zoon werkzaam is. Daar in het algemeen slechts 
één zoon. zijn vader als bedrijfshoofd kan opvolgen, is de 
andere op oudere leeftijd gedwongen de landbouw te verlaten. 
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Hij komt dan als ongeschoold arbeider op de arbeidsmarkt te-
recht met al de nadelige gevolgen van dien. 'Vil hij in de 
landbouw blijven, dan zal hij een ondergeschikte positie 
moeten innemen, ofwel moeten emigreren. 
Het is duidelijk, dat een niet op de juiste wijze 
verlopende afvloeiing aanleiding kan geven tot het ontstaan 
van ongewenste toestanden. Voor een gemeentebestuur kan het 
van belang zijn om zulk een ontwikkeling bijtijds te onder-
kennen om te trachten deze in de juiste banen te leiden. 
Het is verder ook mogelijk, dat het gemeentebe-
stuur de welvaart in de agrarische sector van zijn gemeente 
wil verhogen door maatregelen te treffen, die een efficiente 
bedrijfsvoering en daarmee een verhoging van het inkomen be-
vorderen. Men denke daarbij bijv. aan belemmeringen alsj • 
een slechte ontwateringstoestand, slechte verkaveling, een 
te geringe grootte der bedrijven en een geringe vakkennis 
der boeren. 
Bovenstaande opmerkingen menen wij te moeten ma-
ken als inleiding voor het rapport aangaande de mogelijkheden 
van de kruidenteelt voor de gemeente Gemert. In' Gemert is 
de situatie practisch zo, dat aan een uitbreiding van het 
aantal bedrijven door vergroting van de oppervlakte cultuur-
grond .niet gedacht hoeft te worden. Bij de huidige stand 
van zaken kan een aanzienlijk deel der agrarische jongeren 
geen plaats meer vinden in het landbouwbedrijfsleven. De 
vraag is nu in hoeverre invoering van de kruidenteelt een bij-
drage kan leveren om meer mensen een plaats in de landbouw 
te doen vinden. Naar onze mening zal dit slechts voor enkelen 
het geval zijn. Een andere vraag is, of de kruidenteelt kan 
bijdragen tot het opheffen van het potentiële arbeidsoverschot, 
Dit is naar ons gevaelen in vele gevallen mogelijk mits aan 
enkele voorwaarden wordt voldaan. 
In het eerste hoofdstuk wordt beknopt een over-
zicht gegeven van een belangrijk verschijnsel van de landbouw 
op de zandgronden ni. de lage arbeidsprestatie per werker op 
de kleine bedrijven en op de grotere bedrijven met een te 
grote arbeidsbezetting. Deze lage arbeidsprestatie betekent 
ook een laag inkomen per werker. Aangegeven wordt ook hoe het 
in het algemeen mogelijk is de arbeidsprestatie en daarmee 
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het inkomen per werker te verhogen. 
In. het tweede hoofdstuk wordt een,indruk gegeven 
van de landbouw in Gemert. Zr wordt hier iets dieper inge-
gaan op.. de mogelijkheid, om .door een intensivering van de 
.veevoederproductie de bedrijfsvoering te intensiveren. 
Op de bedrijven.' beneden 5 ha. en op vele bedrijven van 5-7 
ha..is zulk een intensivering zeer moeilijk'en in'vele-ge-
vallen'onmogelijk. Nagegaan werd daarom,'hoe het met de 
werkzaamheden ^an de zoons uit deze bedrijven staat. Zij 
immers vormen een belangrijk•en bovendien het meest varia-
bele deel. van de arbeidsbezetting. 
In het derde hoofdstuk worden-de mogelijkheden 
van. de kruidenteelt om het potentiële arbeidsoverschot op 
te heffen en daarmee het inkomen per werker te verhogen, 
nader bekeken. 
In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de 
vraag of de kruidenteelt ook het aantal werkzamen in de 
landbouw zal kunnen doen toenemen. Tenslotte wordt in dit 
hoofdstuk nog iets gezegd over de financiële resultaten 




DZ SITUATIP VAN DE LANDBOUW OP DS ZANDGRONDEN. 
De landbouw op de zandgronden wordt op de eerste 
plaats gekenmerkt door het voorkomen van vele kleine bedrij-
ven: ongeveer 70 $> van het aantal bedrijven is kleiner dan 
10 ha. en de gemiddelde bedrijfsgrootte is ongeveer 8 ha. 
Een tweede kenmerk van de landbouw op de zandgronden is, dat 
de gebruikte arbeid in hoofdzaak gezinsarbeid is. 
De geringe grootte brengt met zich mee, dat de 
arbeidsbehoefte - waaronder verstaan wordt de hoeveelheid 
werk, die het verbouwen der gewassen en het verzorgen van het 
vee vergt - klein is. Het arbeidsaanbod - de op het bedrijf 
aanwezige arbeidskrachten - is op de eerste plaats gebonden 
aan een minimum, daar een gezin immers minstens uit één man 
en één vrouw bestaat en op de tweede plaats meer afhankelijk 
is van de samenstelling en de groei van het gezin dan van 
de arbeidsbehoefte. Het gevolg van een en ander is nu, dat 
het arbeidsaanbod niet voldoende is aangepast aan de ar-
beidsbehoefte. Op vele bedrijven is deze derhalve niet groot 
genoeg om aan alle aanwezige arbeidskrachten productief 
werk te verschaffen. 
Om nu een voldoende inzicht te krijgen in dit 
verschijnsel is het nodig, de gewassen en diersoorten ener-
zijds en het aantal arbeidskrachten anderzijds op één reken-
eenheid -te herleiden. De arbeidsbehoefte die door de ver-
schillende gewassen en diersoorten veroorzaakt wordt, drukt 
men uit in standaarduren en de verschillende soorten ar-
beidskrachten worden herleid tot volwaardige arbeidskrachten 
Door deling van het arbeidsaanbod (in volwaar-
dige arbeidskrachten) op de arbeidsbehoefte (in standaard-
uren) krijgt men het aantal standaarduren per volwaardige 
arbeidskracht, welke grootheid men arbeidsprestatie noemt. 
Deze arbeidsprestatie kan men uitrekenen per bedrijf, 
grootteklasse of gebied. 
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De arbeidsprestatie verleent ons op de eerste 
plaats een inzicht in het verschil in het resultaat van de 
arbeid tussen de verschillende groepen van bedrijven. Zij 
geeft nl. een indruk van het aantal productie-eenheden, 
dat een man bedient,, of anders gezegd het aantal dieren en 
de .oppervlakte gewassen, welke een man verzorgt. Doordat 
nu de physische omstandigheden, die de benodigde hoeveelheid 
arbeid beinvloeden, zoals grondsoort .eri verkaveling slechts 
weinig verschillen, voor de onderscheidene grootteklassen, 
moet de oorzaak van de verschillen in arbeidsprestatie 
vooral gezocht worden in arbeidstempo, arbeidsverdeling, 
werkmethoden en in het arbeidsaanbod. Op de zandgronden is 
de situatie dan 'ook zo, dat de- lage arbeidsprestatie toege-
schreven moet worden aan een te. hoog aanbod. Voor- de hante-
ring van de cijfers over de arbeidsprestatie is het van 
Oropt.belang, dat er'verband bestaat tussen de arbeidspres-
tatie en het arbeidsinkomen per> werker. De' arbeidsprestatie 
is immers het aantal standaarduren per volwaardige arbeids-
kracht 'en het arbeidsinkomen per arbeidskracht is het pro-
duct van het. aantal standaarduren .per werker:en het inkomen 
per standaarduur. j ' 
Wanneer nu in de verschillende grootteklassen 
de opbrengsten der gewassen en -diersoorten even hoog zijn 
en ook het productieplan' gelijk is,: dan mag men aannemen, 
dat ook het inkomen per standaarduur geen grote verschillen 
te zien zal geven. Op de zandgronden is het verschil in 
opbrengsten tussen de verschillende grootteklassen gering 
en ook het productieplan varieert weinig. V/ij mogen dan ook 
veilig aannemen, dat het gemiddeld inkomen per standaard-
uur tussen de verschillende grootteklassen niet veel uit-
een zal lopen. Uit de boekhoudcijfers van een aantal ge-
mengde bedrijven op de zandgronden bleek dit inderdaad 
het geval te zijn. Het aantal standaarduren per werker is 
dus op de zandgronden ook een globale maatstaf voor het 
arbeidsinkomen per werker. 
Bij .het ;,Onderzoek naar het kleineboerenvraag,. 
stuk op de Zandgronden" is de arbeidsprestatie van 5.493 
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Uit deze tabel komen verschillende belangrijke 
dingen naar voren. Allereerst blijkt, dat de arbeidspres-
tatie met het groter worden der bedrijven toeneemt van 1200 
tot 3400 standaarduren per volwaardige arbeidskracht. Het 
aantal standaarduren per bedrijf blijkt bij het kleiner 
worden der bedrijfsgrootte af te nemen van 12.000 tot 
1.400 standaarduren, terwijl het aantal volwaardige ar-
beidskrachten per bedrijf slechts een daling te zien geeft 
van 3,79 tot 1,15. 
Deze veel geringere afneming van het arbeids-
aanbod ten opzichte van de arbeidsbehoefte (en dit ondanks 
het feit, dat per ha. de arbeidsbehoefte op de kleine be-
drijven aanzienlijk hoger is) nu blijkt de oorzaak te zijn 
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van de grote verschillen in arbeidsprestatie. In dit ver-
band is nog instructief de kolom die aangeeft het aantal 
volwaardige arbeidskrachten per 100 ha. cultuurgrond. Dit 
is op de kleinere bedrijven meer dan 3 maal zo groot als 
op de grotere bedrijven. 
Uit bovenstaande cijfers kunnen wij ook conclu-
deren, dat het arbeidsinkomen per arbeidskracht op de klei-
nere bedrijven in belangrijke mate beneden dat van de gro-
tere bedrijven blijft. 
En tenslotte verschaffen zij ons een inzicht 
in de mate waarin het arbeidsaanbod aangepast is aan de 
arbeidsbehoefte. Wanneer wij aannemen, dat een volwaardige 
arbeidskracht een arbeidsprestatie van 2.900 standaarduren 
kan bereiken, dan zien wij dat op vele bedrijven een belang-
rijk potentieel overschot aanwezig is. Dit potentiële over-
schot is gemiddeld groter naarmate de bedrijven kleiner zijn. 
Het woord potentieel geeft aan, dat dit overschot niet con-
creet aanwijsbaar is en er direct uitgelicht kan worden. 
Dit zou alleen kunnen wanneer de kleine bedrijven op dezelfde 
wijze zouden werken als de grotere. 
Nu zijn bovenstaande cijfers voor arbeidsaanbod 
en arbeidsbehoefte gemiddelden. De variatie in het arbeids-
aanbod is immers in belangrijke mate afhankelijk van de 
groei en samenstelling van het gezin. Zo is het gemiddeld 
arbeidsaanbod in de grootteklasse van 1-5 ha. 1,29 volwaar-
dige 'arbeidskracht per bedrijf. Maar op een bedrijf waar 
het bedrijfshoofd en een volwassen zoon meewerken, kan het 
be-
2 volwaardige arbeidskrachten dragen. De arbeidsprestatie 
wordt dan nog lager, daar de arbeidsbehoefte in het algemeen 
maar weinig kan toenemen. Het spreekt vanzelf dat er ook 
bedrijven zijn met een betere arbeidsprestatie dan het ge-
middelde. Bijna steeds is dit een gevolg van een laag ar-
beidsaanbod. 
In dit verband is ook nog de verdeling van de 
arbeidsbehoefte over het jaar van belang. De verdeling van 
de arbeidsbehoefte over het jaar verloopt niet gelijkmatig. 
Er is een top in de maanden Juli en Augustus. Op vele bedrij-
ven is er in deze periode van een arbeidsoverschot ßeen 
sprake. Over het gehele jaar is er dan wel sprake van een 
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overschot. Bij een intensivering van de bedrijfsvoering zal 
men met het verloop van de arbeidsbehoefte over het jaar 
rekening moeten houden. 
Het inkomen uit de landbouw kan nu, zoals uit 
het bovenstaande gebleken is, verbeterd worden door de ar-
beidsprestatie te vergroten. Verhoging van de arbeidspres-
tatie kan plaats vinden door vergroting van de arbeidsbe-
hoefte, dus van het aantal standaarduren per bedrijf en door 
vermindering van het arbeidsaanbod. De arbeidsbehoefte kan, 
technisch gezien, in vele gevallen nog aanzienlijk worden 
verhoogd. In het rapport over het Kleineboerenvraagstuk werd 
een en ander nauwkeurig onderzocht. Het bleek daarbij dat 
het voor bedrijven groter dan 7 ha. mogelijk was het bestaan-
de arbeidsoverschot' op te nemen door een intensivering, die 
in hoofdzaak gebaseerd was op een voederproductie uit het 
eigen bedrijf. Voor bedrijven beneden 5 ha. bleek dit prac-
tisch niet mogelijk te zijn. De bedrijven van 5-7 ha. vormen 
een grensgroep. Of het hier mogelijk zal zijn hangt van de 
omstandigheden af, zoals grondsoort en capaciteiten van de 
bedrijfsleider. 
Op de bedrijven van 6 à 7 ha. en groter zal het 
in verschillende gevallen ook mogelijk zijn om het arbeids-
aanbod te verlagen. Dit moet zeer zeker het geval zijn op de 
bedrijven, waar meer dan één zoon aanwezig is en deze nog 
jong genoeg is om een ander vak te leren. Wij zagen reeds, 
dat in het algemeen slechts één zoon later bedrijfshoofd op 
het ouderlijk bedrijf kan worden? daarom is het gewenst, dat 
slechts één zoon zich voor die taak bekwaamt en in het ouder-
lijk bedrijf meewerkt. 
Op de kleinere bedrijven echter, is het veel moei-
lijker het arbeidsaanbod te verminderen, temeer omdat het ar-
beidsaanbod moeilijk kan dalen beneden het sociale minimum, 
nl. 1 à 1,2 volwaardige arbeidskracht. Voor een medewerken-
de zoon is het in vele gevallen ook niet mogelijk een gedeelte 
van de tijd elders te gaan werken. Ook zagen wij reeds, dat 
het op deze bedrijven meestal niet mogelijk is om door een 
intensieve voederproductie uit eigen bedrijf het arbeids-
overschot geheel op te heffen. Dit zou misschien, met de 
nodige voorzichtigheid, wel mogelijk zijn door het telen van 
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bijzondere, veel arbeid vragende gewassen, zoals verschil-
lende tuinbouw/gewassen. Ook de kruidenteelt kan tot dit 
soort teelten gerekend worden. In de hoofdstukken III en IV 
wordt hieràp teruggekomen. 
Tenslotte moet er van de kleinere bedrijven op 
de zandgronden gezegd worden, dat de financiële draagkracht 
er uiteraard niet groot is en het voor hen niet gemakkelijk 
zal zijn om over te gaan tot veel geld eisende investeringen. 
En nü is verder de situatie op de zandgronden in het algemeen 
ook zo, dat, wanneer een boer niet over eigen middelen be-
schikt om door investeringen zijn bedrijfsvoering- te verbe-
teren, hij er ook niets voor voelt om geld te lenen. Het 
aanvaarden van een schuldenlast ligt niet in zijn aard. 
Behalve het vergroten van de arbeidsprestatie 
is ook een verhoging van het inkomen per standaarduur een 
middel om het inkomen uit het bedrijf te vergroten. Het in-
komen per standaarduur kan vergroot worden door het kiezen 
van een juist'productieplan, een vergroting van de producti-
viteit van gras- en bouwland, een verbetering van de vee-




D3 SITUATIS IN DI AGRARISCHE SECTOR TS GSMSRT, 
a) I)g.,,algemene structuur van de landbouw. 
De verdeling van de bedrijven over de grootte-
klassen, het bouwplan en de veebezetting, zijn belangrijke 
middelen om de landbouw in een bepaald gebied te typeren. 
Gemert is gelegen in Oost-Brabant en de landbouw in deze ge-
meente vertoont dan ook de typische trekken van het land-
bouwbedrijf op de zandgronden, zoals het grote aantal kleine 
bedrijven, het.gemengde bedrijf en het feit, dat de akker-
bouw in dienst staat van de veeteelt. De verdeling van het 
aantal bedrijven blijkt uit onderstaande tabel. 
Tabel 2. 
Verdeling der bedrijven over de grootteklassen 
Grootte-
klassen 













































Ondanks het feit, dat 64 i° der bedrijven in Ge-
mert kleiner is dan 10 ha., is de verdeling der bedrijven 
over de verschillende grootteklassen veel gunstiger dan in 
de vergeleken landbouwgebieden en de zandgronden. Het aan-
tal uitgesproken kleine bedrijven ({5 ha.) is heel wat 
minder sterk vertegenwoordigd dan gemiddeld in de vergeleken 
gebieden. De groep bedrijven van 5-20 ha. daarentegen om-
vat in Gemert 78 $ van het totaal aantal bedrijven tegen ge-
middeld 58 fo op de zandgronden. Dit wijst er al op, dat het 
KLeineboerenvraagstuk zich in deze gemeente niet in die 
mate voordoet als elders, al is het aantal kleine bedrijven 
absoluut dan ook niet onaanzienlijk. 
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De gemiddelde "bedrijfsgrootte in Gemert bedraagt 
9,6 .'h.a., .in beide bovengenoemde landbouwgebieden resp, 9»2 
ha. en 7*5 ha. Relatief staat hier dus Gemert er niet ongun-
stig voor. 
In het bouwplan en veebezetting vertoont Gemert 
geen af v/ijkingen van dat van Noord-Brabant. Hieronder is het 
bouwplan van Gemert vergeleken met die v@.n Erp en St.Oeden-
rode, welke gemeenten in het onderzoek, dat het Landbouw 
Economisch Instituut ingesteld heeft naar het KLeineboeren-
vraa.gstuk, dienden als typegerneenten van het gebied waarin 


























































De verschillen met St.Oedenrode kunnen verklaard 
worden door het feit, dat hier de grondsoort beter is dan in 
Erp en Gemert, waardoor er meer grond geschikt is voor gras-
land en ook meer voederbieten verbouwd kunnen worden. Boven-
dien zijn er in St.Oedenrode meer kleine bedrijven. 
Ook de veebezetting komt overeen met die van Erp 
en St.Oedenrode, zoals uit tabel 4 blijkt. 
Tabel 4. 
De veebezetting in Gemert, Erp en St.Oedenrode 









Ook de aard van de arbeidsvoorziening blijkt 
overeen te komen met de toestanden in Erp en St.Oedenrode, 
zoals in onderstaande tabel te zien is. In deze tabel vindt 
men naast elkaar de aantallen bedrijfsnoofden (mannelijke 
+ vrouwelijke), het aantal mannelijke en vrouwelijke gezins-
leden en de vreemde arbeidskrachten. Het aantal bedrijven 
is in Erp ongeveer even groot als in Gemert. In St.Oeden-
rode is het aantal groter, daarom werden ernaast verhoudings-
getallen berekend, alsof er in deze gemeente 450 bedrijven 
waren. 
T_abel_5. 
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Hieruit blijkt, dat Gemert niet sterk afwijkt 
van de vergeleken gemeenten. De afwijkende cijfers bij de 
vrouwen kunnen wij rustig verwaarlozen. De vreemde arbeids-
krachten nemen een geringe plaats in. De bedrijven zijn 
overwegend gezinsbedrijven. 
Bij vergelijking van het aantal ha. cultuurgrond 
por mannelijke werker blijkt nog, dat in Gemert per man 
5,5 ha. aanwezig is en in Erp en St.Oedenrode resp. 4,1 
en 4,3 ha. Dit verschil kan voor een deel verklaard worden 
doordat er in Gemert meer grote bedrijven zijn - de gemid-
delde bedrijfsgrootte is er 9,6 ha. en in Erp en St.Oeden-
rode 8 ha. - en misschien ook door het feit dat op de klei-
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nere bedrijven in Gemert minder zoon3 werkzaam zijn dan in 
de andere gemeenten. 
Uit het bovenstaande kunnen wij concluderen, 
dat de structuur van -de landbouw in Gemert overeenkomt met 
die in de gemeenten Erp en.St.Oedenrode. Wij kunnen derhalve 
ter ondersteuning 'van ons verdere betoog'gebruik maken van 
de cijfers over. de arbeidsprestatie, die verkregen zijn bij 
een enquête in de betreffende gemeenten in het kader van 
een onderzoek naar. het'Kleineboer.envraagstuk op de zandgron-
den. 
Tabel 6. 
Arbeidsbehoefte-en arbeidsaanbod in St.Oedenrode 
Grootte' 
klassen, 
in ha.; '• 
1- 3 
3- 4 • 
4- 5 
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De situatie in Srp en St.Oedenrode komt weer 
in grote trekken overeen met het totaal van de zandgronden. 
Ook hier zijn - vooral op de kleine bedrijven - lage ar-
beidsprestaties en is er een belangrijk verschil tussen de 
arbeidsprestatie op de kleine en op de grote bedrijven. 
b) Verhoging van de arbeidsprestatie. 
Aangenomen mag nu worden dat de situatie, wat 
het niveau van de arbeidsprestatie betreft, in Gemert on-
geveer gelijk zal zijn aan die van de zandgronden. Ook in 
Gemert zal de arbeidsprestatie op de kleinere bedrijven 
geringer zijn dan op de grotere en zal op vele bedrijven 
een overschot aan arbeidskrachten aanwezig zi'jn. Om dit 
overschot te verminderen en om de bedrijfsresultaten te ver-
beteren, zal gestreefd moeten worden naar een verhoging 
van de arbeidsprestatie. Waar dit niet kan geschieden door 
verlaging van het arbeidsaanbod, zal dit moeten gebeuren 
door intensivering van de bedrijfsvoering, dus door vergro-
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ting van de arbeidsbehoefte. Wij zullen ons hier beperken 
tot het geven van enige richtlijnen omtrent deze vergroting 
van de arbeidsbehoefte. Dit betekent niet dat een verlaging 
van het arbeidsaanbod in sommige gevallen niet belangrijk 
is. Vooral daar waar meer dan één zoon op het bedrijf mee-
werkt, zal vermindering van het aantal arbeidskrachten ern-
stig overwogen dienen te worden. 
De intensivering van de bedrijfsvoering zal 
vooral gezocht moeten worden in een vergroting van de vee-
stapel en een daarmee corresponderende verhoging en verbe-
tering van de voederwinning uit eigen bedrijf. Deze inten-
sivering zal aangepast moeten zijn aan de omstandigheden, 
waaronder een bedrijf verkeert. Wij kunnen hier dan ook 
slechts de grote lijnen aangeven. De toepassing is het werk 
van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, 
Het bouwland kan aanzienlijk meer voeder leveren 
dan het tot nu toe doet. Het bouwplan op deze bedrijven is 
nog te zeer gebaseerd op de vooroorlogse verhoudingen, d.w.z. 
op de grote aankopen van veevoer. Het bouwplan zal meer 
afgestemd moeten worden op de aanwezige veestapel. De be-
hoefte van de veestapel moet primair zijn. Wil men van het 
bouwland meer voedereenheden halen, dan zal men de opper-
vlakte granen moeten inkrimpen en de teelt van hakvruchten 
moeten uitbreiden. Zulk een intensivering stelt hoge eisen 
aan ds capaciteiten van de boer. De teelt van aardappelen 
en bieten brengt meer risico met zich mee en eist meer werk 
en overleg dan het verbouwen van rogge. Het is daarom aan te 
raden de intensivering van het bouwland geleidelijk te doen 
verlopen. Ook een betere eiwitvoorziening door het bouwland 
door middel van gewassen als lupine, serrodella, snijrogge 
en voederkool stelt hoge eisen aan de bedrijfsleiding. Fouten 
bij de bedrijfsvoering wreken zich eerder bij een intensief 
productieplan . 
Ook de productie van het grasland kan in vele 
gevallen vergroot worden. Het inkuilen of ensileren van gras 
gebeurt in deze streken practisch niet. Het percentage ge-
maaid grasland bedroeg in Erp en St.Oedenrmde 23 $. Dit is 
een zeer laag percentage. Dit lage percentage kan een gevolg 
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cijn van een lage productie van het grasland of van een zeer 
dichte veebezetting. Dit laatste is niet het geval, zodat wij 
moeten concluderen tot een lage productie van het grasland. 
Door de geringe grasgroei is er veel grasland nodig voor de 
voeding van het rundvee in de zomer. De grasgroei in Mei 
moet voor een te 'groot deel gereserveerd worden voor het 
midden van de zomer, wanneer de grasgroei gering is. Door 
verschillende maatregelen kan nu de productie' van het gras-
land opgevoerd worden. Door een hetere heweidingstechniek, 
meer koeien per ha. grasland, of nog heter rantsoenbeweiding, 
kan men de oppervlakte "benodigd voor de zomervoeding ver-
kleinen, zodat er meer grasland vrijkomt voor de wintervoe-
ding. Ook moet het mogelijk zijn door het geven van een 
vroege stikstof.bemesting gras in Mei voor kuil of silo be-
schikbaar te krijgen. • 
Ook de verzorging en bemesting van het grasland 
•3isen veel aandacht. Het maaien van het gras moet zoveel 
'-•'gelijk op het juiste tijdstip geschieden, omdat dit van 
grote invloed is op het gehalte aan voedende bestanddelen. 
Plet gebruik van ruiters kan hier een belangrijk hulpmiddel 
zijn. \Yaar de productie van het grasland veel te wensen 
over laat, zal men over moeten gaan tot het scheuren van 
dat grasland.en tot het aanleggen van kunstweiden. Men 
gaat steeds meer hiertoe over, maar men laat ze dikwijls 
te lang liggen. Door deze wisselbouw is het mogelijk meer 
voeder té winnen uit het eigen bedrijf, terwijl daarnaast 
door deze wisselbouw de vruchtbaarheid van de grond wordt 
vergroot, v/aardoor wat meer vocht vereisende gewassen ver-^  




-'Sr zijn dus nog mogelijkheden om de voederpro-
^ctie uit het eigen bedrijf te vergroten. Bij een vergro-
ting van de voederproductie, waarbij dan uiteraard ook de 
nodige aandacht besteed dient te worden aan de bewaring en 
de voeding in de winterperiode en waarbij meer dan tot nu 
toe het geval was, rekening gehouden moet worden met de 
eisen der individuele dieren, zijn er voor een bedrijf ver-
schillende mogelijkheden.,, al naargelang de omstandigheden 
waaronder het bedrijf verkeert en de wensen van de boer. 
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1. Men kan door een verhoging van de voederproductie over-
gaan tot een vergroting van de veestapel. Deskundigen') 
berekenden, dat het in Erp en St.Oedenrode op een gemid-
deld "bedrijf van 8,3 ha. in het algemeen mogelijk is de 
rundveestapel uit te breiden tot 7 melkkoeien en dat het 
mogelijk is 8 varkens en 100 kippen te houden. 
2. Ook zou het mogelijk zijn de bestaande rundveestapel 
niet te vergroten of minder sterk te vergroten, maar de 
productie per koe op te voeren en/of over te gaan tot 
vergroting van de varkensstapel en de pluimveestapel. 
3. Verder is het mogelijk de bestaande veestapel t-e voeden 
met een geringere oppervlakte cultuurgrond, door van die 
kleinere oppervlakte meer voedereenheden te halen. De 
vrijkomende oppervlakte zou dan gebruikt kunnen worden 
voor arbeidsintensieve teelten, zoals aardbeien, asperges 
en kruiden. Men moet echter wel bedenken dat dit veel 
overleg eist in verband met de verdeling der werkzaamheden. 
In verband met het feit, dat een uitbreiding van 
de veestapel kapitaal vereist, zal een uitbreiding van de 
veestapel geleidelijk dienen te geschieden. Men zal moeten 
bedenken dat een uitbreiding van de varkensstapel ook meer 
risico met zich meebrengt. In het algemeen kan men zeggen, 
dat een intensievere bedrijfsvoering meer risico's met zich 
meebrengt. 
Bovenstaand betoog geldt in het bijzonder voor 
de bedrijven van 7-15 ha. Op de grotere bedrijven zal het 
dikwijls niet mogelijk zijn om tot een zo vergaande inten-
sivering over te gaan door gebrek aan arbeidskrachten. Deze 
bedrijven zullen op de eerste plaats aandacht moeten besteden 
aan mechanisatie en rationalisatie, waarbij wij onder ratio-
nalisatie verstaan het nemen van maatregelen, welke tot 
doel hebben de kostprijs der producten te verlagen en daarna 
eventueel aan intensivering. 
Op alle bedrijven zal ook gestreefd moeten worden 
naar een verbetering van het productievermogen van de vee-
stapel. De melkproductie per koe kan nog aanzienlijk ver-
') zie: "Het Kleineboerenvraagstuk op de zandgronden" 
Assen, 1951, pag. 75. 
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beterd worden. Door het gebruiken van de gegevens van de 
contrqlevereniging zal het pro duetievermogen van het rund-
vee vergroot moeten worden. Daarbij zal ook aan de t.b.c-
bestrijding de nodige aandacht besteed moeten worden. Ook 
bij de varkens- en pluimveestapel kan het productiever-
mogen nog verbeterd worden. Op het bouwland zal de opbrengst 
van verschillende gewassen door een meer verantwoorde rassen-
keuze nog verhoogd kunnen worden. 
Door vergroting van de veestapel en een ander 
bouwplan zal de arbeidsbehoefte op de.bedrijven groter worden. 
Daarbij zal men er voor moeten zorgen, dat de bestaande ar-
beidstop niet wordt vergroot. De vergroting van de veestapel 
brengt een gelijkmatige toeneming van de arbeidsbehoefte 
teweeg en de intensivering van het bouwland, in de betekenis 
van meer hakvruchten en minder granen, geeft ook aanleiding 
tot het gelijkmatiger worden van de
 rarbeidsfilm. Toch zal 
het niet mogelijk zijn om het verloop van de arbeidsfilm 
geheel vlak te maken. 2r zal steeds een periode optreden 
met een grotere arbeidsbehoefte. Hier zal een coöperatieve 
werktuigenvereniging uitkomst moeten brengen, aangezien 
het aanschaffen van vele werktuigen voor de bedrijven zelf 
niet rendabel is. Wij denken hierbij o.a. aan het rooien 
van aardappelen en het inkuilen met een Hardelandmachine* 
Het nemen van maatregelen welke voor een derge-
lijke intensivering nodig zijn, zal grote eisen stellen aan 
de capaciteiten en bekwaamheden.der boeren. Zen nauwe samen-
werking met de Landbouwvoorlichtingsdienst is hierbij een 
eerste vereiste. De boer zal zich moeten inspannen om zich 
zoveel mogelijk de moderne landbouwmethoden eigen te maken. 
Hij zal over moeten gaan tot een bedrijfsboekhouding, hij 
zal door middel van het grondonderzoek de eigenschappen en 
bemestingstoestanden van zijn grond beter moeten leren 
kennen. De boerenzoons zullen zich, door het volgen van 
landbouwonderwijs, waartoe Gemert een prachtige gelegen-
heid biedt, moeten bekwamen voor hun toekomstige taak. 
ïïaar ook kruiden verbouwd worden zal een nauwe 
samenwerking met de landbouwvoorlichtingsdienst en de 
tuinbouwvoorlichtingsdienst gewenst zijn. 
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V/at de physische productieomstandigheden betreft 
kan worden opgemerkt, dat de afwatering en de verkaveling 
ßeen grote hinderpalen zijn. De afwatering ms wel niet zo 
als men zou wensen - er wordt p.a. geklaagd over de droogte -
en de verkaveling is uiteraard ook niet ideaal, maar een 
intensivering van het landbouwbedrijf zullen zij toch' niet 
in belangrijke mate in de weg staan. Veel meer zal een remming 
gelegen kunnen zijn in gebrek aan capaciteiten bij de boer, 
gebrek aan kapitaal en moeilijkheden bij het opvangen van 
nieuwe arbeidstoppen. • 
c) .Verhoging van de arbeidsprestatie op de bedrijven kleiner 
dan 7_ha. 
Nu is de situatie op de zandgronden zo, dat het 
op de bedrijven kleiner dan 5 ha. en op vele bedrijven van 
5-7 ha. moeilijk,zo niet onmogelijk zal zijn in het kader 
van de huidige bedrijfsvoering, de arbeidsprestatie tot een 
voldoende niveau op te voeren en het arbeidsoverschot 
geheel weg te v/erken. In het volgende wordt daarom aan de 
werkzaamheden der zoons uit de bedrijven beneden 7 ha. enige 
aandacht gewijd. Zij immers vormen een zeer voornaam en 
bovendien variabel deel van het arbeidsaanbod op deze bedrij-
ven. 
In totaal waren er in Gemert 96 bedrijven tussen 
1 en 7 ha., waarvan het bedrijfshoofd, volgens de mening 
van een uit ter plaatse bekende boeren en de plaatselijke 
bureauhouder bestaande commissie, boer was. 
De indeling van die bedrijven over de grootte-
klassen was als volgt. 
Tabel 7. 
1 - 3 ha. 
3 - 5 ha. 
5 - 6 ha. 









Hieruit blijkt al direct dat het aantal boeren 
onder de'7 ha een flink aantal'is, al is relatief dit aan-
tal niet' zo groot als elders. 
Het is nu van belang om een inzicht te hebben 
in de bezigheden van de zonen uit deze bedrijven, o.m. om na 
te gaan in welke mate deze zoons de landbouw verlaten. Het 
aantal zoons is echter gering, zodat wij voorzichtig moeten 
zijn met het trekken van conclusies. 
Tabel 8.' 
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Uit deze tabel blijkt, dat de belangstelling 
voor de landbouw van de zoons uit de bedrijven van 1-5 ha. 
gering is. Op een aantal van deze bedrijven is zelfs geen 
opvolger aanwezig. '.Vanneer de open te vallen plaatsen niet 
ingenomen worden door jonge boeren, afkemstig van de grote-
re bedrijven, zal het aantal kleine bedrijven uiteraard 
verminderen. 
Uit de cijfers over de zoons uit de bedrijven 
van 5-7 ha. blijkt, dat de afvloeiing uit de landbouw hier 
al heel wat-minder is. Van de 24 zoons zijn er slechts 6 
buiten de landbouw werkzaam. Er zijn ook verschillende be-
drijven waar meer dan 'én zoon op het bedrijf werkzaam is. 
Op de bedrijven van 1-5 ha. in de 11 typegemeenten van het 
Kleineboerenvraagstuk was nog 63 1° der inwonende zoons van 
15 jaar en ouder werkzaam in de landbouw. In Gemert waren 
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hier :slechts 11 van de 27 werkzaam in de landbouw. Relatief 
is dus de afvloeiing in Gemert groter dan op de zandgronden. 
In St.Oedenrode.zijn er van de 38 inwonende zoons uit deze 
grootteklasse 22 werkzaam in de landbouw. Hier is dus de 
afvloeiing ook minder dan in Gemert. 
Van de 39 uitwonende niet geëmigreerde zoons 
in Gemert, zijn er 30.werkzaam buiten de landbouw, 9 zoons 
zijn zelfstandig landbouwer. Slechts weinig uitwonende zoons, 
hebben een plaats-gevonden in de landbouw. Wij kunnen aan-
nemen, dat verschillende van hen noodgedwongen de landbouw 
verlaten hebben. Verreweg de meeste van deze mensen hebben 
geen vakopleiding genoten, hetgeen ook gezegd kan worden 
van de inwonende, buiten de landbouw werkzame zoons. Er kan 
echter niet voldoende gewezen worden op de noodzaak van 
goed vakonderwijs. Door het oprichten van een ambachtsschool 
heeft het gemeentebestuur van Gemert getoond een open oog 
te hebben voor deze problemen. Wanneer nu de ouders van de 
daarvoor in aanmerking komende zoons dat ook inzien, zullen 
deze zoons later veel moeilijkheden bespaard blijven. 
Hoewel het animo om boer te worden bij de zoons 
op de kleinere bedrijven minder genoemd mag worden dan 
elders op de zandgronden, betekent dit toch niet, dat er 
verder aan deze kleine bedrijven geen aandacht meer besteed 
behoeft te worden. Onder deze bedrijven zullen er zijn, 
waar niet voldoende werk is voor één volwaardige arbeidskracht 
en zeker niet voor een groter arbeidsaanbod. Maar stel nu, 
dat erop een bedrijf van 5 ha. voldoende werkgelegenheid 
voor een volwaardige arbeidskracht is om een redelijke 
arbeidsprestatie te waarborgen, dan nog is de kans groot, 
dat door het groter worden var. het gezin, de arbeidspres-
tatie weer beneden een redelijk niveau daalt, daar het bij 
de huidige bedrijfsvoering onmogelijk geacht moet worden 
de arbeidsbehoefte in dezelfde, mate te vergroten als het 
aanbod. 
Waar het niet mogelijk is door intensivering van 
het huidige bedrijfsplan de arbeidsbehoefte voldoende te 
vergroten, en waar men het arbeidsaanbod niet kan en niet 
wil verminderen, zal men om een redelijke arbeidsprestatie 
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en daarmee een redelijk arbeidsinkomen per werker te bereiken, 
over moeten gaan tot het verbouwen van bijzondere arbeidsin-
tensieve teelten. Tevens zou men kunnen streven naar het ver-
bouwen van zulke bijzondere teelten, die een hoger inkomen 
per standaarduur opleveren dan de traditionele producten. 
Al.s arbeidsintensieve teelten zouden in aanmer-
king konen de tuinbouw en de fruitteelt. Maar gezien de om-
standigheden op de kleine bedrijven moeten zulke teelten aan 
enige eisen voldoen nl. veel eenvoudige arbeid, weinig vakman-
schap en geringe aanlegkosten. Verder mogen de teelten de 
reeds aanwezige toppen in de arbeidsfilm niet vergroten en 
ook geen aanleiding geven tot het ontstaan van nieuwe toppen. 
?T, fruitteelt komt dan in het algemeen niet in aanmerking, 
oj.dat de aanlegkosten hoog zijn en er een behoorlijke vak-
kennis voor vereist is. Bovendien zijn deze teelten op het 
klein-bedrijf met zijn wisselende arbeidsbezetting minder • 
Dp hun plaats. Daarvoor komt een teelt die naar gelang het 
ricdig is uitgebreid en ingekrompen kan worden eerder in aan-
merking. 
Als bijzondere teelten, die in aanmerking komen 
cm de arbeidsbehoefte op deze bedrijven te vermeerderen, 
kenen vooral in aanmerking asperges, aardbeien, frambozen 
e.d. en tenslotte de kruidenteelt. Aan deze kruidenteelt 
zei in het volgende hoofdstuk de nodige aandacht worden be-
steed. 
Het zal natuurlijk eisen stellen aan de be-
drijfsleiding, maar het zou uit een oogpunt van risicover-
deling aan te raden zijn om zich, indien de mogelijkheid 
daartoe aanwezig is, niet tot een bepaalde tcolt te beper-
ken, temeer wanneer men rekening houdt met de geringe finan-
ciële draagkracht der boeren. 
Samenvattend kan nu gezegd worden, dat de te 
"'~~- arbeidsprestatie op de bedrijven boven 7 ha. verbeterd 
kan worden door een dichtere vccb?zetting, die gebaseerd 
is op een voederwinning uit het eigen bedrijf. Op de klei-
nere bedrijven is dit niet voor 100 fo mogelijk en zal men 
zijn toevlucht moeten nemen tot het verbouwen van bijzondere 
arbeidsintensieve teelten. In hoeverre de kruidenteelt 
een middel kan zijn om de arbeidsbehoefte te vergroten, 
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zullen wij in het volgende hoofdstuk zien. Wel moet hier ' 
nog opgemerkt worden, dat zowel een. intensivering van de 
bedrijfsvoering als het overgaan tot het verbouwen van 
kruiden niet gemakkelijk zal zijn. Slechts actieve boeren 
die zich de-moeite en inspanning willen getroosten, kunnen 




DS MOGLLIJKHIDZN VAÏÏ DZ KRUIDSNTLSLT. 
a ) ^e ~ke ejrt.,°p ••^e.J?...eA:r.:^»)-Y.9.A'' 
In de vorige hoofdstukken werd een overzicht 
gegeven van de situatie van de landbouw op de zandgronden 
in het algemeen en van Gemert in het bijzonder. Gebleken is, 
dat vele bedrijven, wanneer zij de bedrijfsvoering voldoende 
willen intensiveren, over moeten gaan tot de teelt van bij-
zondere arbeidsintensieve gewassen. 
Gezien de omstandigheden op die bedrijven 
moeten de bijzondere teelten aan de volgende eisen voldoen: 
1) Veel eenvoudige arbeid vragen; 
2) Die arbeid moet zo over het jaar verdeeld zijn, dat zij 
geen vergroting geeft van de top in de arbeidsfilm of 
nieuwe toppen veroorzaakt; 
3) Weinig vakmanschap vereisen; 
4) Gering financieel vermogen eisen, 
5) Zij moeten behoorlijke financiële resultaten opleveren, 
zodat dus ook de afzet en een eventueel nodige verwerking 
verzekerd zijn; 
6) Zij mogen geen aanleiding geven tot het vasthouden van 
meerdere arbeidskrachten - vooral zoons- op het bedrijf ; 
7) Uitbreiding van de teelten moet in verband met de groei 
van het gezin mogelijk zijn zonder grote kosten, zoals 
bijv. aanlegkosten en ook inkrimping van de teelt moet 
mogelijk zijn zonder dat er nog kosten blijven drukken,zoals 
bijv. bij fruitaanplantingen. 
In dit hoofdstuk zullen wij zien in hoeverre de 
kruidenteelt aan deze eisen voldoet. 
Ad. 1. 
Zulk een teelt moet arb e i d s i nt e nsie f zijn. Aan 
deze eis voldoet de kruidenteelt in het algemeen zeer zeker. 
Zr zijn verschillende soorten kruiden, waarvan sommige zeer 
veel arbeid, andere weer minder arbeid vragen. Al naar ge-
lang van de omstandigheden kan men een intensieve of een 
minder intensieve kruidensoort verbouwen. Hieronder volgt 
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voor de meest verbouwde soorten de hoeveelheid arbeid. Deze 
arbeidsuren zijn globaal en zullen niet al te precies ge-
nomen moeten worden. Zij dienen meer om de orde van grootte 
aan te ^even. 
Tabel 9. 
Aantal manuren per 10 are. 
Archangelica (wortel) 






• Archangelica heeft een arbeidsbehoefte,iets 
meer dan voederbieten en aardappelen. Levisticum komt onge-
veer overeen met de arbeidsbehoefte van landbouwwortelen. 
De andere liggen op een aanzienlijk hoger niveau en zijn 
dus zeer arbeidsintensief. 
Ad. 2. 
Len dergelijke teelt moet in het bedrijf in te 
schakelen zijn, zonder dat de arbeidsbehoefte in een bepaalde 
periode een topbehoefte veroorzaakt en zonder dat een aan-
wezige, top wordt verhoogd. Dit zou nl. aanleiding kunnen 
geven- tot moeilijkheden met de arbeidsvoorziening, waardoor 
het arbeidsaanbod op de bedrijven weer vergroot zou worden. 
Men moet dus streven naar het verbouwen van zulke kruiden, 
die het. meeste werk vragen in de voor d- landbouw slappe 
perioden. Uit onderstaande tabel blijkt, dat sommige kruiden 
aan deze eis voldoen, andere evenwel niet. Ongelukkigerwijs 
zijn de kruiden, die een arbeidsbehoefte hebben in de maanden 
Juli t/m September, de meest arbeidsintensieve soorten. 
Tabel 10. 
Arbeidsbehoefte per 10 are, verdeeld over verschillende 
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. Op de kleinere bedrijven zal een en ander niet 
zoveel moeilijkheden behoeven op te leveren. Hieronder ziet 
men de arbeidsfilm van een gemiddeld bedrijf van 4,25 ha. 
in St.Oedenrode bij het huidige bedrijfsplan en nadat dit 
bedrijf zoveel mogelijk geïntensiveerd is'). Hieruit blijkt 
wel dat verschillende kruiden verbouwd kunnen worden. Zeker 
is dat het geval, op de bedrijven waar een groter arbeids-
aanbod aanwezig is, dan het hier aangenomen gemiddelde. Dit 
zijn dan de bedrijven met opgroeiende kinderen en een mede-
werkende zoon. Bij het arbeidsaanbod is aangenomen, dat een 
volwaardige arbeidskracht 3.200 standaarduren per jaar.kan 
presteren. 
Arb.beh. Het huidige gemiddelde bedrijfsplan van 
in uren • St.Oedenrode. 
500
 r Bedrijfégrootte 4,25 ha. 
Aantal volwaardige arbeids-
krachten 1,45. 
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Hoewel op de grote bedrijven het potentiële 
arbeidsoverschot in het algemeen opgevangen zal kunnen worden 
door een uitbreiding van de veestapel en een intensivering 
van de voe.derproductie, kunnen er boeren zijn, die liever 
tot net telen van kruiden overgaan. De arbeidsfilm die de 
arbeidsverdeling over het jaar geeft van een gemiddeld be-
drijf van 8,28 ha. in St.Oedenrode toont aan dat er bij 
het gemiddelde arbeidsaanbod nog plaats is voor de kruiden-
teelt. In het bijzonder van die kruiden, die het meeste 
werk vóór Juli vragen. Is er een groter arbeidsaanbod aan-
wezig, dan .heeft men nog meer mogelijkheden. Men zal echter 
moeten bedenken, dat men zich de nodige inspanning ervoor 
zal moeten getroosten. Veel zal afhangen van het arbeids« 
tempo en de werkverdeling op de bedrijven voor de vraag of 
het teveel aan arbeidskrachten ook werkelijk als een teveel 
gevoeld wordt. De arbeidsfilm van het bedrijf na de inten-
sivering geeft aan, dat er heel wat minder mogelijkheden 
zijn bij het gemiddelde arbeidsaanbod. Zulk een intensieve 
bedrijfsvoering kan dan moeilijk samengaan met de kruiden-
teelt. Mogelijkheden zijn er slechts bij een hoger arbeids-
aanbod. 
Tenslotte wordt nog weergegeven de arbeidsfilm 
van een gemiddeld bedrijf in Gemert van 9,5 ha. De verdeling 
van de arbeidsbehoefte over het jaar blijkt overeen te komen 
met die.van de bedrijven in St.Oedenrode, De arbeidsfilm is 
die van een bedrijf bij de huidige bedrijfsvoering. De ge-
gevens voor gewassen en.veestapel zijn nl. ontleend aan 
tabel.«3 van het vorige hoofdstuk. De totale arbeidsbehoefte 
bedraagt 4.347 standaarduren. ïïanneer op een bedrijf een 
volwassen of bijna volwassen zoon aanwezig is, dan heeft 
men een arbeidsaanbod van ongeveer 6.000 standaarduren. 
Het is duidelijk dat er verder nog vele mogelijk-
heden zijn, afhangende van de bedrijfsgrootte en de verdere 
omstandigheden, waaronder de bedrijven verkeren en van de 
persoonlijke wensen der bedrijfsleiders. De boeren zullen 
hier echter nauw overleg dienen te plegen met de assistenten 
van de land- en tuinbouwvoorlichtingsdienst. Ook zal van hen 
de nodige geestelijke inspanning vereist worden, wil zulk 
een bedrijfsvoering geen aanleiding geven tot moeilijkheden 
en tegenslagen. 
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Deze teelten moeten niet te veel vakkennis ver-
eisen. De kruidenteelt is geen moeilijke teelt, al zal men 
er meer zorg aan moeten besteden dan aan de traditionele 
gewassen. De kruiden zijn echter gevoeliger voor een goede 
verzorging; het zijn meer tuinbouwgewassen dan landbouw-
gewassen. Vooral de onkruidverzorging is van belang. Maar 
voor een gemiddelde, energieke boer behoeft de teelt geen 
moeilijkheden op te leveren. Men moet wel begrijpen, dat de 
kruidenteelt nog een nieuwe teelt is en dat deze teelt nog 
weleens een tegenvaller kan opleveren. Men heeft uiteraard 
nog niet veel ervaring. Dit zal natuurlijk met de jaren 
beter worden. 
Ad. 4. 
De teelt mag gee n hoge financi.ë'le eisen stel-
len. Hieraan voldoet de kruidenteelt in het algemeen goed; 
in voorgaande jaren behoeven er practisch geen kosten ge-
maakt te worden en er zijn geen langdurige kapitaalinves-
teringen vereist. 'A'el zijn de kosten voor zaai- en plant-
materiaal niet gering, maar door het zelf zorgen voor plan-
tenmateriaal kunnen deze kosten gedrukt worden. 
Ad. 5. 
Sr moeten behoorlijke afzetkansen zijn. Aan 
dit punt zal in het volgende de nodige aandacht worden be-
steed. Wij willen hier alleen opmerken, dat in de huidige 
situatie aan deze eis voldaan is, hetgeen weer niet wil 
zeggen, dat deze teelt direct geweldig uitgebreid zal 
kunnen worden. 
AcU__7. 
Het is gewenst dat de teelt aangepast is aan 
de structuur van het gezinsbedrijf. Daar het gezinsbedrijf, 
wat zijn arbeidskrachten betreft, afhankelijk is van het 
gezin, neemt met het toenemen van het gezin ook de arbeids-
bezetting toe. Later neemt veelal de arbeidsbezetting weer 
af. Daarom is het gewenst dat men 
geen vaste kosten meer heeft na het beëindigen van de teelt 
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in de vorm van investeringen. Bij het vorige punt bleek al, 
dat de kruidenteelt ook aan deze eis voldoet. Bij fruit en 
kleinfruit 'heeft men aanplantingen, zodat men daar niet zo 
gemakkelijk kan'veranderen. 
Uit het bovenstaande kan men naar onze mening 
concluderen, dat de kruidenteelt gezien kan worden als een 
middel om de arbeidsbehoefte vergroten. Over de financiële 
resultaten van de kruidenteelt spreken wij nog in het vol-
gende hoofdstuk. 
Ook zijn er geen. andere belemmeringen voor het 
beoefenen van de kruidenteelt aanwezig. Zij stelt niet zulke, 
hoge eisen aan de grondsoort, dat daar niet aan voldaan zou 
kunnen worden. ïïel zullen alle gronden niet geschikt zijn 
om kruiden te verbouwen en zullen er soms nog bepaalde maat-
regelen nodig zijn om de grond voor de kruidenteelt geschikt 
te maken, zoals bijv. een verbetering van de pH en de bemes-
tingstoestand. Belangrijk is tenslotte voor de uitbreidings-
mogelijkheden van de kruidenteelt de vraag, in hoeverre de 
daarvoor in aanmerking komende boeren zich de moeite en 
inspanning willen getroosten om de kruidenteelt op hun be-
drijven ingang te doen vinden. 
*>) Verwerking en afzet. 
Behalve de teelt op de bedrijven zijn er nog 
twee aspecten aan de kruidenteelt nl. de verwerking en de 
afzet. De verwerking betekent voornamelijk het drogen van 
de kruiden en onder afzet wordt hier verstaan de meest ge-
schikte organisatie van de afzet in verband met de handel in 
kruiden en de mogelijkheden om de kruiden tegen lonende 
prijzen op de markt kwijt te kunnen worden. De teelt op de 
bedrijven, het drogen en de afzet staan uiteraard in nauwe 
relatie met elkaar. Men gaat niet over tot het telen van 
kruiden, wanneer men er niet van overtuigd is, dat de pro-
ducten gedroogd en afgezet kunnen worden. Zn omgekeerd kan 
men niet overgaan tot het bouwen van een vrij kostbare droog-
installatie, wanneer men geen zekerheid heeft, of er wel 
voldoende kruiden verbouwd zullen worden. Hoewel het drogen 
logisch volgt achter de verbouw van de kruiden, zullen wij 
toch eerst de afzet bespreken en de moeilijkheden, die 
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daarmee samenhangen. 
Het is zes-r moeilijk, zo 'niet onmogelijk, om een 
voldoende inzicht te verkrijgen in de verhoudingen op de 
kruidenmarkt. Kruiden kunnen voor allerlei doeleinden dienen. 
Afnemers zijn te vinden in de levensmiddelenindustrie, de cos-
metische industrie, de pharmaceutische industrie en de likeur-
stokerijen. Voor de oorlog was de handel in kruiden groten-
deels in handen van de Duitsers, die de kruiden voornamelijk 
uit de Balkan betrokken. De markt was te Hamburg. Door de 
oorlog en de huidige situatie op de Balkan, is Duitsland 
als handelaar grotendeels uitgevallen, waardoor Nederland 
een kans heeft om als' leverancier op te treden. Nederland 
hseft een goede naam' op landbouwgebied en vooral in de Ver-
enigde Staten, een der belangrijkste afnemers op de wereld-
markt, heeft men veel belangstelling voor Nederlandse krui-
den. Men heeft daar meer vertrouwen in Nederlandse produc-
ten, dan in producten die van de Balkan afkomstig zijn. 
Van 1949 tot 1950 is de uitvoer van kruiden uit Nederland 
naar de Verenigde Staten verdubbeld. Mede doordat andere 
landen, die moeilijkheden hadden met de kruidenteelt, deze 
teelt belangrijk hebben moeten inkrimpen, heeft Nederland 
een grote kans om zich blijvend een plaats op de kruiden-
markt te veroveren. Ook slaat het Nederlandse product in 
vergelijking met kruiden uit andere landen helemaal geen. 
slecht figuur, temeer daar' er in Nederland aan de verwer-
king meer zorg besteed wordt dan elders. De toekomstmoge-
lijkheden kunnen dan ook niet ongunstig' genoemd worden; 
de kansen om de verbouwde kruiden te kunnen afzetten zijn 
zodanig,- dat zij geen belemmering behoeven te vormen voor 
een verder gaan met de teelt, terwijl een uitbreiding, zij 
het ook 'voorzichtig, niet tot de onmogelijkheden behoort. 
Gezien de kenmerken van de kruidenmarkt en de 
kruidenteelt is het gewenst, dat de organisatie van de 
afzet centraal georganiseerd wordt. Daarvoor pleiten de 
volgende punten. 
1. De markt is ondoorzichtig en moeilijk te peilen. Zen 
groot apparaat kan' hier meer bereiken dan een aantal 
kleine organisaties. 
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2. Lr zijn niet veel afnemers, Men moet er daarom voor zorgen, 
dat de velschillende kruidentelers of groepen van telers 
niet tegen elkaar uitgespeeld,,worden. 
3. Len grote organisatie heeft meer mogelijkheden om de af-
nemers te beoordelen. In het verleden is het wel eens 
gebeurd, dat de telers hun producten leverden aan afnemers, 
die prijzen betaalden die ver beneden de marktprijs lagen. 
4. Len grote organisatie kan beter in contact komen met be-
paalde industrieën, die kruiden verwerken. 
5. Voor een behoorlijke afzet is vereist, dat behoorlijk 
grote en uniforme partijen worden aangeboden. Verder is 
het gewenst, dat de kruiden na gedroogd en gesorteerd te 
zijn, opgeslagen kunnen worden wanneer de. situatie op de 
markt dat vereist. 
Zen en ander kan alleen verwezenlijkt worden bij 
een centrale afzet. Voor de telers heeft het niet direct 
verkopen van de kruiden het bezwaar, dat zij niet direct hun 
geld krijgen. Daarin kan worden voorzien - en wordt trouwens 
voorzien - door een voorschotprijs. Deze voorschotprijs kan 
thans ge0arandeerd worden uit een garantiefonds, v/aarvoor 
gelden uit de Marshall-hulp beschikbaar zijn gesteld. Dit 
kan het' beste geschieden in het kader van een centrale orga-
nisatie. Bij deze organisatie kunaen moeilijk alle telers 
uit het land rechtstreeks aangesloten zijn. Dit zou om ver-
schillende redenen zeer moeilijk zijn. Dn daar het toch ge-
wenst is, dat de telers zich organiseren, kunnen zij het 
best streeksgewijs "organisaties vormen, die zich dan weer 
organiseren tot een toporganisatie. Deze toporganisatie 
kan ook aan de hand van de marktsituatie teeltadviezen naar 
beneden doorgeven, waardoor- de uitbreiding van de teelt aan 
de marktsituatie aangepast kan worden. Hierbij wordt dan 
met verschillende factoren rekening gehouden. Daaronder is 
een der belangrijkste de capaciteit van .ch droger, waarover 
de coöperaties kunnen beschikken. 
Bij bovengenoemde organisatie kan de toporganisa-
tie datgene varzorgen, dat de telers zelf niet kunnen, terwijl 
in de coöperaties de voorzieningen, die verder nodig zijn 
bijv. in verband met het drogen, de aflevering der kruiden, 
de afrekening e,d. verzorgd kunnen worden. 
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Mon is thans bezig met de vorming van zulk een 
organisatie. De toporganisatie wordt gevestigd in Doornspijk, 
waar een pakhuis gebouwd wordt voor de sortering en bewaring 
der kruiden. In d~ verschillende plaatsen organiseren zich . 
de telers in coöperaties. 
Len belangrijke factor bij de kruidenteelt is de 
capaciteit van de droger. Dr is thans een droger aanwezig 
te Doornspijk en te W'eotergeest in Friesland. Deze drogers 
zijn met overheidsgeld gebouwd'en worden door de Regering • 
aan de groep van kruidentelers verhuurd. De telers hebben 
daardoor een nauwere relatie met de droger dan dat in 
Gemert en omgeving het geval is, waar gedroogd moet worden 
in een droger van de Coöperatieve Handelsvereniging te 
Veghel. Telers en droger staan hier heel anders tegenover 
elkaar. De droger staat meer in de positie vàn afnemer. 
In een periode, dat de.afzet nog niet centraal geregeld is, 
kan die situatie voor een goede verhouding tussen kruiden-
telers en de drooginstallatie minder bevorderlijk zijn. De 
droger zal, wanneer hij de gedroogde kruiden moet afzetten 
natuurlijk scherp toezien op de kwaliteit van het aange-
boden product. De telers van hun kant kunnen dan menen, 
dat zij door een te scherpe selectie benadeeld worden. Zij 
zouden, wanneer zij zelf meer over het drogen te zeggen 
hadden, niet zo scherp selecteren. Het is duidelijk, dat, : 
wanneer de afzet centraal georganiseerd is, en via de top-
organisatie te Doornspijk verloopt, de droger in Veghel 
minder in de positie komt van afnemer van de kruiden, maar 
meer een onderneming wordt, die door het drogen der kruiden 
diensten verleent aan de coöperatie. De beste oplossing is 
misschien, dat de coöperatie met de droger een contract 
sluit om op bepaalde tijden over de droger te kunnen be-
schikken. 
Zen ander bezwaar noemt men het feit, dat de 
droger ook nog voor andere doeleinden gebruikt wordt, waar-
door het niet mogelijk is op ieder gewenst ogenblik kruiden 
te drogen, terwijl soms weer plotseling de gelegenheid zich 
voordoet om te drogen. Deze moeilijkheid hangt samen met de 
te geringe oppervlakte kruiden, zodat de droger om renda-
bel te zijn wel moet overgaan tot het drogen van andere pro-
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ducten. Deed men dit niet dan zouden de droogkosten hoger 
zijn. V/anneer de t^elt zich uitbreidt zullen dergelijke 
moeilijkheden wel verdwijnen en zal de C.H.V. ook meer ver-
trouwen kunnen krijgen in de mogelijkheden van de teelt. 
Temeer nu de afzet beter georganiseerd is en er geen gevaar 
is,dat de droger met de gedroogde kruiden blijft zitten. 
Ook de kruidentelers uit Zaltbommel en Y/ijenen moeten gebruik 
maken van deze droger, wat een en ander niet gemakkelijk 
maakt, maar door onderling overleg moet dit geregeld kunnen 
worden. Het bouwen'van een nieuwe droger is kostbaar, zodat 
men daartoe niet zal overgaan voor het absoluut noodzakelijk 
is. Bovendien kan de droger in Veghel nog uitgebreid worden, 
waardoor de capaciteit aanzienlijk vergroot wordt, zonder 
dat dit grote kosten met zich meebrengt. Men meent nl. in 
Gemert, dat de uitbreiding van de teelt geremd wordt uit 
vrees dat men meer verbouwt dan de droger kan verwerken. 
Hierbij moet echter niet worden vergeten, dat bij 
de organisatie, zoals die thans opgebouwd wordt, bij het 
advies van het teeltplan door de toporganisatie rekening 
wordt gehouden met de capaciteit van de droger. Het kan dan 
natuurlijk nog wel eens voorkomen, dat de droger gedurende 
een bepaalde periode een te geringe capaciteit heeft, maar 
dan is door overuren e.d. ook wel wat te bereiken. Ln in 
zulk et>n noodgeval zou men nog een beroep kunnen doen op 
een andere droger. 
Het komt ons voor, dat, door niet over te gaan 
tot uitbreiding van de teelt, uit vrees voor een te geringe 
capaciteit van de droger, niet veel wordt bereikt. Men'kan 
immers niet tot vergroting van de droogcapaciteit over gaan, 
wanneer men niet de zekerheid heeft, dat die ook benut zal 
worden. 
Lr zijn zeker aan het drogen van deze kruiden 
nog enige moeilijkheden verbonden, zoals bijv. tijdverlies 
bij de aflevering van de verse kruiden. ïïanneer de teelt 
zich uitbreidt kunnen zulke moeilijkheden echter opgelost 
worden door een betere organisatie. De kruidenteelt is nu 
eenmaal een nieuwe teelt, waarbij men aldoende ervaring moet 
krijgon en men zich niet door enkele moeilijkheden van de 
teelt moet laten afbrengen. 
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Uit het voorgaande kunnen wij nu concluderen, 
dat de kruidenteelt verschillende eigenschappen bezit, die 
haar geschikt maken als een middel om de arbeidsbehoefte 
op de gemengde bedrijven mit een arbeidsoverschot te ver-
groten. Het telen van kruiden zal echter van de boeren die 
er toe overgaan veel werk en overleg vereisen. \vTanne:.r men 
op de bedrijven tot deze teelt overgaat kan men derhalve 
het best advies vragen aan de ascistenten van de voorlich-
tingsdiensten, omdat er verschillende kruiden zijn, die 
door de tijd, waarin zij arbeid vragen, minder passen in 
de bedrijfsvoering, vooral op de grotere bedrijven. Het 
gevolg zou kunnen zijn, dat de verbetering van de voeder-
winning uit eigen bedrijf in gevaar komt. Dat is temeer 
van belang, omdat blijkt dat de aankoop van veevoeder nog 
meer beperkt zal moeten worden. 
De afzet van de kruiden behoeft geen moeilijk-
heden op te leveren, wanneer de organisatie, die men zich 
voorstelt, in orde is. Bovendien zijn de kruidentelers 
door het garantiefonds ervan verzekerd, dat zij behoor-
lijke prijzen voor hun kruiden krijgen. Zij hebben dus 
ge.-:n prijsrisico meer. 
Voor het drogen der kruiden kan men beschikken 
over de droger van de C.H.V. te Veghel. Dit kan moeilijk-
heden met zich meebrengen, maar deze zijn toch niet zo, 
dat daardoor de kruidenteelt in gevaar zal komen. 
_o-o-o~o~o-o-
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In dit hoofdstuk zal nog nagegaan worden in 
hoeverre de kruidenteelt een bijdrage kan leveren voor een 
toeneming van het aantal beroepspersonen in de agrarische 
sector. In de Inleiding maakten wij een onderscheid tussen 
een toeneming van de werkgelegenheid, die tot uiting komt 
in een toeneming van het aantal beroepspersonen in de agra-
rische sector en een, waarbij dit niet het geval is. Daar 
werd ook gezegd, dat in het algemeen een toeneming van het 
aantal agrarische beroepspersonen, gezien de structuur van 
de landbouw in deze streken, vooral kan plaats vinden door 
een vermeerdering van het aantal bedrijven, Dn omdat er 
geen mogelijkheden zijn om de cultuurgrond uit te breiden, 
zal een dergelijke toeneming van het aantal bedrijven slechts 
mogelijk zijn door het splitsen van bedrijven. Dit splitsen 
zal echter zoveel mogelijk tegengegaan moeten worden, omdat 
het zeker niet verantwoord is de toch al geringe bedrijfs-
grootte no^ verder te verlagen. Het aantal bedrijven met een 
potentieel arbeidsoverschot zou hierdoor toenemen. 
Intensivering kan op die bedrijven waar het 
zónder dsze maatregel niet mogelijk is een zoon mee. te laten 
werken, 'deze zoon werk verschaffen en aldus het aantal agra-
rische beroepspersonen vergroten. 
Het is ook mogelijk door splitsing en intensi • 
vering te komen tot zuivere of overwegende kruidenteelt-
bedrijven, waardoor de agrarische beroepsbevolking in aan-
zienlijke mate zou kunnen toenemen. 
Men moet echter de vraag stellen of zodanige 
bedrijven, waarbij het grootste deel van de opbrengsten moet 
komen van de kruiden gewenst zijn. De volgende argumenten 
pleiten in dit stadium tegen het ontstaan van zulke bedrij-
ven, 
1. De kruidenteelt bevindt zich nog in een beginstadium. Dit 
betekent, dat de boer nog niet met de teelt vertrouwd is, 
zodat het mogelijk is dat de teelt tegenvalt. Bovendien 
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zal men bij een grotere oppervlakte kruiden omwille van 
de verdeling van de werkzaamheden, verschillende kruiden-
soorten moeten verbouwen. Dit "brengt ook weer problemen 
met zich mee, die verband houden met een juiste werkverde-
ling en een juiste vruchtwisseling. Het is de vraag of een 
gemiddelde boer thans tegen die taak is opgewassen. 
2. Het is nog steeds ni*-.t met 100 $ zekerheid te zeggen, dat 
de kruidenteelt steeds lonend zal blijven. Len bedrijf 
dat hoofdzaiColijk op de kruidenteelt is gebaseerd loopt 
de kans in financiële moeilijkheden te geraken, temeer 
daar het weerstandsvermogen van deze bedrijven niet zo 
groot is. 
3. De kruidenmarkt is wisselvallig. Door de centrale afzet-
organisatie en het garantiefonds kan een schommeling van 
de prijzen wel geremd maar niet geëlimineerd worden. 
4. De kruidentelers zullen waarschijnlijk ook rekening die-
nen te houden met de concurrentie van de chemische in-
dustrie. Het is immers denkbaar, dat een bepaald product 
in ds toekomst ook synthetisch bereid wordt, waardoor 
de tt.elt van de kruidensoort, die dat product levert, 
overbodig wordt. 
5. Tenslotte zal een streven naar kleine kruidenbedrijven 
bemoeilijkt worden door de hoge kosten voor nieuwe be-
drijfsgebouwen en verder moet nog worden opgemerkt, dat 
ook de bedrijven met overwegend kruidenteelt weer moei-, 
lijkheden kunnen veroorzaken. Zen der oorzaken van de 
huidige moeilijkheden van de landbouw op de zandgronden 
is immers gele0en in het feit, dat teveel boerenzoons 
boer willen worden. Ditzelfde zou zich ook bij de krui-
denbedri jven kunnen voordoen. 
7en en ander wil natuurlijk niet zeggen dat 
e--.n kleine boer die kruiden wil telen, daar niet Joe 
over mag gaan, maar wel menen wij, dat het in dit stadium 
nog niet verantwoord is het stichten van zuivere kruiden-
teeltbedrijven te stimuleren. Of h^t later mogelijk zal 
zijn, zal afhangen van de ontwikkeling der teelt en van 
de afzet. 
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ïïij menen dus, dat voorlopig de kruidenteelt 
geen aanleiding zal. ßeven tot een toeneming van het aantal 
agrarische beroepspersonen, tenminste niet door het ontstaan 
van nieuwe bedrijven. Zen andere mogelijkheid tot uitbreiding 
van het aantal agrarische beroepspersonen zou gelegen kunnen 
zijn in een toeneming van het aantal vreemde arbeidskrachten. 
Maar gezien de arbeidsverhoudingen op de zandgronden en ook 
in Gemert is daarvan niet veel effect te verwachten. Men 
gaat niet graag over tot het werken met vreemd personeel dat 
bovendien duur is en moeilijk te krijgen. Op vele bedrijven 
is-een intensivering nodig om het arbeidsoverschot op té 
heffen en daardoor de arbeidsprestatie te verbeteren, ün 
op de grotere bedrijven zal men het meerdere werk tengevolge 
van een intensivering vooral opvangen door tot mechanisatie 
over te gaan. 
Het is naar ojize mening veiliger om de kruiden-
teelt te zien als een middel om_ de_ arbeidsbehoefte te ver-
groten og die bedrijven^ welke ^ vooral 4 o o r Jae't _A gAt,? Aa."b__er. 
ÊJèJl ^nL^^Ii^.S^Ji?,?-^0^^^.?'^. aanwe z ig is, e enteveel aan 
arbe_i ds kracht en hebben. Sn wij hebben reeds gezien, dat op 
deze wijze de kruidenteelt kan bijdragen tot verbetering van 
de arbeidsresultaten. De traditionele bedrijfsvoering kan 
dan de basis van het bedrijf blijven, waarbij de kruidenteelt 
de financiële resultaten van het bedrijf aanmerkelijk kan 
verbeteren. Hoe men in ieder geval precies te werk gaat zal 
afhangen van'de omstandigheden, waaronder een bedrijf ver-
keert. 
De kruidenteelt is dus een middel om het poten-
tiële overschot aan arbeidskrachten op te heffen en zodoende 
de arbeidsprestatie te verbeteren. Ben hogere arbeidspres-
tatie heeft, zoals wij zagen, al ten gevolge., dat het ar-
beidsinkomen uit het bedrijf vergroot wordt, maar bovendien 
kunnen wij ons afvragen of door de kruidenteelt ook het ar-
beidsinkomen per standaarduur groter wordt. De bruto-opbreng-
sten van de kruiden zijn inderdaad hoger dan de traditionele 
producten, maar men moet er zich toch geen overdreven voor-
stelling van maken. Bij een opbrengst van 15.000 kg. per ha. 
en een telersprijs van 15,5 cent (in 1949) is de bruto-op-
brengst van Valeriaan f. 2.250,-. Het arbeidsinkomen - d-rw.z. 
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het netto-overschot + de loonkosten - is 
hiervan globaal f. 1.300,-tot f. 1.400,- per ha. Van 28 
bedrijven van 7-10 ha. in dit gedeelte der provincie, was 
in het boekjaar 1949-1950 het arbeidsinkomen per ha. gemid-
deld f. 670,-. Het arbeidsinkomen per ha. ligt dus aanzien-
lijk hoger bij Valeriaan. Maar dit gewas bringt ook meer 
arbeid met zich mee dan een ha. cultuurgrond in een gemengd 
bedrijf. De arbeidsbehoefte per ha. cultuurgrond mogen wij 
hier wel stellen op 500 standaarduren. Bij Valeriaan was 
de arbeidsbehoefte 1.300 manuren. Deze cijfers zijn voor-
lopig en zeer globaal. Maar wanneer we zeggen, dat de ar-
beidsbehoefte van Valeriaan per ha. ruim tweemaal zo groot 
is, als van een ha. cultuurgrond op een gemiddeld bedrijf 
van 7-10 ha. zijn wij er niet ver naast. 
Het blijkt dus, dat het arbeidsinkomen per uur 
ongeveer even hoog ligt. Sr zijn kruiden met -een hogere op-
brengst en met een lagere opbrengst. Bij een beoordeling 
van een en ander moet men echter voor ogen houden, dat 
door de kruidenteelt arbeidskrachten, die andera helemaal 
geen productieve arbeid verrichten, worden ingeschakeld. 
Van de andere kant is het ook weer zo, dat zelden één ha. 
kruiden verbouwd wordt, maar hoogstens tientallen aren of 
minder per bedrijf. De financiële resultaten maken dan 
nog minder indruk op de boeren. 
Het is evenwel niet onwaarschijnlijk dat men, 
wanneer men een betere positie op de markt heeft, betere 
prijzen zal kunnen maken, Bovendien liggen er nog vele mo-
gelijkheden om door selectie en het verbeteren van de 
teeltmethoden de opbrengsten en de kwaliteit der kruiden 
te verhogen. Dit temeer, daar men in Nederland beschikt 
over een uitgebreid wetenschappelijk apparaat om tot die 
verbeteringen te geraken. 
Concluderend menen wij dus nogmaals te mogen 
zeggen, dat de kruidenteelt een middel is, dat, mits met 
de nodige voorzichtigheid toegepast, een middel kan zijn 
om de arbeidsprestatie en dus het inkomen op vele landbouw-
bedrijven te verhogen. Vooral is dit het geval voor die 
bedrijven, die niet in staat zijn om de arbeidsprestatie 
voldoende te verbeteren door uitbreiding van de veestapel. 
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Vooralsnog zien wij echter in de kruidènteelt geen middel 
om te komen tot een toeneming van het aantal agrarische 
beroepspersonen. 
Wij'achten het niet onze taak om hier adviezen 
te Qeven over de kruiden, die men het /beste kan verbouwen 
of over de beste teeltmethode. Voor het aangeven van de krui-
den, die met het meeste succes geteeld kunnen worden is de 
centrale organisatie het meest geschikte apparaat en voor 
hulp bij de teelt is de tuinbouwvoorlichtingsdienst de aan-
gewezen instantie. 
De situatie in Gemert is naar onze mening thans 
zo, dat men de gelegenheid, die men heeft om mee te kunnen 
doen bij de organisatie van de kruidènteelt, niet voorbij 
zal moeten laten gaan. Temeer daar er in Nederland meer 
liefhebbers zijn om tot het telen van kruiden over te gaan, 
maar dit nitt kunnen vanwege een tekort aan droogcapaciteit 
en afzetmogelijkheden. Door het aanwezig zijn van het garan-
tiefonds zijn ook de risco's voor de telers niet zo groot. 
Bij de stimulering en eventuele uitbreiding van 
de kruidènteelt zal men er voor moeten waken, dat de inten-
sivering van de bedrijfsvoering geen aanleiding geeft tot 
het vasthouden van meer arbeidskrachten op het bedrijf. 
Zeker mag dit geen aanleiding geven tot het meewerken van 
meer dan êên zoon. Dit gevaar is geenszins denkbeeldig. De 
omstandigheid, dat de meeste boerenzoons boer willen worden 
en na het verlaten van de lagere school op het ouderlijk 
bedrijf komen meewerken, werkt dit in de hand. Ook de on-
wennigheid om met vreemd personeel te werken en het feit, 
dat dit duur is en moeilijk te verkrijgen, kunnen het bo-
vengenoemde gevaar eveneens in de hand werken. Uit de resul-
taten van een onderzoek door het Landbouw Economisch Instituut 
ingesteld in Horst en Rijsbergen, is dan ook gebleken, dat 
hier de tuinbouw op de landbouwbedrijven tot gevolg had, 
dat er meer zoons op de bedrijven werden vastgehouden en dat 
de zo noodzakelijke afvloeiing geremd werd. Zo bleek ook, 
dat de tuinbouw de oorzaak was geweest voor het ontstaan van 
een grotere topbehoefte, waaraan de arbeidsbezetting op de 
bedrijven zich had aangepast met het gevolg, dat het arbeids-
overschot nog groter geworden was. 
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lien onvoldoende afvloeiing van 'de zoons uit de 
bedrijven zal het i: jongeboerenvraagstuk;' alleen maar vergro-
ten, waardoor de neiging tot splitsen nog groter zal worden. 
En verder is het o.i. ook niet gewenst, dat de 
kruidenteelt aanleiding zou worden tot verwaarlozing van de 
landbouw in engere zin. Voorlopig bestaat hier geen gevaar 
voor, daar een boer die moet kiezen tussen het rooien van 
aardappelen of het oogsten van 'kruiden, het eerste zal doen. 
Tfannecr het gewenst is dat de-kruidenteelt in 
dit stadium geen uitbreiding van het aantal bedrijven met 
zich"meebrengt, dan betekent dit, dat de nodige aandacht 
besteed zal moeten worden 'aan een tijdige afvloeiing en 
scholing van de zoons, voor wie in de landbouw geen plaats 
is. Het gemeentebestuur van Gemert heeft door'het oprich-
ten van een ambachtsschool getoond een open oog te hebben 
voor deze problemen. Toch zal hier vooral ook de mede-
werking .van 'de ouders'nodig zijn. Momenteel bezoeken 10 
zoons van boeren uit Gemert deze ambachtsschool, waarvan 
slechts 2 uit bedrijven kleiner dan 7 ha. "Voor de toekomst 
van de boerenzoons, die de landbouw moeten verlaten, ware 
hot te wensen, dat meer ouders het belang van goed vakon-
derwijs voor hun kinderen inzagen. 
Emigratie kan tenslotte voor die zoons, die 
persé in de landbouw willen blijven, een oplossing bete-
kenen. Maar voor velen van hen die noodgedwongen emigreren, 
omdat zij zich hier geen bestaan kunnen verschaffen, kan 
emigratie een hachelijk avontuur worden. Emigreren is 
niet gemakkelijk, maar emigreren met een zekere tegenzin .• 





De landbouw in Gemert vertoont de typische ken-
merken van het gemengde bedrijf op de zandgronden. Het voor-
naamste kenmerk is, dat deze bedrijven gezinsbedrijven zijn, 
h-tgesn betekent, dat alle arbeid door de gezinsleden gele-
verd wordt en dat de arbeidsbezetting nauw verbonden is met 
de grootte en samenstelling van het gezin. Daarnaast zijn 
er vele kleine bedrijven aanwezig, die nauwelijks werk 
hebben voor een volwaardige arbeidskracht en zeker niet voor 
twee. Den der gevolgen hiervan is de moeilijkheid om het 
arbeidaaanbod aan te passen aan de arbeidsbehoefte, waardoor 
dikwijls op deze bedrijven een potentieel overschot aan-
wezig is, met als resultaat een lage arbeidsprestatie. De 
arbeidsbehoefte in deze bedrijven is niet gelijkmatig ver-
deeld over het jaar. Ir is een arbeidstop in de maanden 
Juli en Augustus. In die periode is er meestal geen sprake 
van een arbeidsoverschot en de arbeidsbezetting is dan ook 
zo, dat de aanwezige arbeidskrachten, zij het dan ook door 
harder te werken, het werk dan wel.aankunnen. 
Het gevolg daarvan is, dat de inkomsten per 
werker aan de lage kant zijn. Deze kunnen vermeerderd worden 
door het arbeidsaanbod te verminderen en de overtollige 
arbeidskrachten werk te laten zoeken buiten het bedrijf. 
Waar dit niet mogelijk is of waar men dat niet wil, zal men 
moeten streven naar een intensivering van de bedrijfs-
voering, naar vergroting dus van de arbeidsbehoefte. De 
intensivering kan tot uiting komen in een grotere veebezet-
ting, meer melkkoeien, varkens en kippen, een grotere pro-
ductie per koe of per leghen of beide. Hier liggen nog 
verschillende mogelijkheden, ook wanneer men alleen streeft 
naar een betere voederwinning uit eigen bedrijf en naar een 
opvoeren van het productievermogen van de veestapel. Door 
een doelmatiger winning van het voeder, een betere bewaring, 
een economische voeding zal het in vele gevallen mogelijk 
zijn om de aanwezige veestapel met minder cultuurgrond te 
voeden, zodat er meer grond kan vrijkomen voor het telen 
van andere gewassen, zoals bijv. kruiden, Al deze maatrege-
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Ion zullen hoge eisen stellen aan de bedrijfsleiding. Over-
schakeling naar een intensievere bedrijfsvoering zal gelei-
delijk moeten geschieden. 
Daar de intensivering meest plaats moet vinden 
zonder aankoop van extra voer, is het op de bedrijven bene-
den 5 ha. niet mogelijk om he.t bestaande, overschot door zulk 
een intensivering geheel op te heffen, Dit geldt nog te 
meer voor de bedrijven waar een arbeidsbezetting aanwezig is, 
die groter is dan het gemiddelde. Op deze bedrijven kan de 
kruidenteelt en ook andere teelten, zoals aardbeien e.d. 
de arbeidsbehoefte vergroten en aldus de financie'le bedrijfs-
resultaten verbeteren.. 
Op de kleinere bedrijven kunnen de verschillen-
de kruiden vrij gemakkelijk in het bedrijfsplan opgenomen, 
worden. Op de grotere bedrijven waar men o.a. in verband 
met een groot arbeidsaanbod tot de kruidenteelt. over wil 
gaan, is dit moeilijker en vereist veel overleg. Het is 
daarom gewenst dat de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en 
de tuinbouwvoorlichtingsdienst hier nauw samenwerken. 
De kruidenteelt kan vooral gezien worden als 
een middel om op de kleinere bedrijven, in. het bijzonder de 
bedrijven beneden 5 ha., de arbeidsprestatie te verhogen. 
Hoeveel van de kleine Gemertse. bedrijven tot het telen van 
kruiden over zullen gaan is uiteraard moeilijk te zeggen. 
Op de kleinere bedrijven in G-emert konden wij ook consta-
teren, dat in verschillende gevallen.geen opvolger aanwe-
zig was. Door het geringe aantak cijfers konde'n wij echter 
niet concluderen, of hier sprake is van een verschijnsel, 
dat niet alleen toevallig op dit ogenblik optreedt, maar 
ook blijvend zal zijn. In dit verband kan nog opgemerkt 
worden dat ook in de om0eving van Gemert bedrijven voorkomen, 
die zullen kunnen profiteren van de mogelijkheid, welke de 
kruidenteelt biedt om hun inkomen te verhogen. 
Ds teelt op do bedrijven mag geen aanleiding 
geven tot het vasthouden van meer zoons in de bedrijven, zij 
mag dus de afvloeiing niet remmen. Sen onvoldoende afvloei-
ing geeft immers grote moeilijkheden en versterkt de drang 
tot splitsing. v7ij meenden ook dat de splitsing in het kader 
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van de kruidenteclt niet verantwoord is. Of het later moge-
lijk zal zijn over te kunnen gaan tot het stichten van 
kruidenteeltbedrijven van geringere oppervlakte zal de toe-
komst moeten leren. 
. , ; v/anneer de organisatie der kruidentelers in 
coöperatie c-n topcoöperatie haar beslag gekregen heeft, is 
een organisatie in het leven geroepen, die beter dan tot nu 
toe h^t geval was, de afzet der kruiden kan verzorgen en ook 
andere maatregelen kan treffen, die voor de kruidenteelt 
gewenst zijn. 
"De afzetkansen zijn niet ongunstig temeer daar 
Nederland in Amerika, welke de voornaamste afnemer is, een 
goede naam heeft op landbouwkundig gebied. Ook de resultaten 
van het afgelopen jaar waren niet ongunstig. Bovendien is er 
een garantiefonds aanwezig, zodat er voor de telers thans 
geen prijsricico aanwezig is. 
De droging van de kruiden uit Gemert en omgeving 
kan geschieden in de droger van de C.H.V. te Veghel. Dit is 
niet zo'n gunstige toestand als in Doornspijk en Westergeest, 
waar de droger door de Coöperatie gehuurd wordt en waar de 
droger dus minder in de positie staat van afnemer van de 
kruiden van de afzonderlijke telers, zoals dat in Gemert het 
geval is. Gezien de bouwkosten zal hot niet mogelijk zijn 
voor Gemert een nieuwe droger te bouwen, temeer daar er in 
Veghel een aanwezig is. ÏÏanneer er in Gemert een coöperatie 
van kruidentelers aanwezig is, kan deze zich het best in 
verbinding stellen met de droger (C.H.V.) om te komen tot 
een contract om op bepaalde tijden kruiden te kunnen drogen, 
of, n*t0een uiteraard beter is, de droger te huren. 
Moeilijkheden die er thans nog zijn, hang -n voor 
een groot deel samen met de omstandigheid, dat er nog weinig 
kruiden v/orden verbouwd, zodat de droger om rendabel te 
kunnen zijn, ook nog andere producten moet drogen. Het gevaar 
dat de capaciteit van de droger te gering zou blijken te 
zijn om alle aangeboden kruiden te kunnen drogen, moet men 
niet overschatten. Bij het vaststellen van de te verbouwen 
oppervlakte kruiden wordt op de <-..t-.rste plaats al rekening 
gehouden met de capaciteit van de droger, terwijl als hét 
nodig is een partij kruiden nog altijd naar Doornspijk ge-
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gestuurd kan worden. Zou de situatie zo worden, dat de dro-
ger blijvend een te geringe capaciteit heeft, dan kan men 
nog altijd overgaan tot het bouwen van een andere droog-
tunnel, hetgeen zonder al te grote kosten kan geschieden. 
De kruidenteelt kan dus een bijdrage leveren om 
het inkomen van de badrijven met een te laag inkomen te 
vergroten. In hoeverre de kruidenteelt effect zal hebben, 
zal, naast de ontwikkeling van de kansen op de wereldmarkt, 
in belangrijke mate afhangen van de inspanning welke de 
boeren zich willen getroosten. ',7anneer men wil wachten tot 
dat er aan de teelt1 in het geheel geen risico meer verbonden 
is, loopt men het gevaar door anderen voorbijgestreefd te 
worden. 
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